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WINONA STATE "WARRIORS" 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown 
S Frank Musciano WB S::-10 165 Sr. Drexel Hill, PA 
6 Quinn Unke WB 5-10 180 Jr. Wells 
7 Dave Pugh IB 6-0 195 Fr. St. Paul 
8 Rich Ernst QB 5-11 165 Jr. Fountain City, WI 
9 Fahey Mccann Q 5-10 175 Fr. East Chicago Heights, IL 
10 John Dickey CB 5-10 160 Fr. Carlisle, OH 
11 Bob Bestul CB 5- 8 165 So. Winona 
12 Tom Dickey IB 6- 0 175 So. Carli s le, OH 
13 James Washington SE 6-0 lSO So. Clearwater, FL 
14 Don Behrman QB 6-1 200 Fr . Ft. Carson, CO 
21 Mike Balfanz IB S-10 175 Fr. Stillwater 
22 Owen Lewis CB 5-10 170 Fr . Clearwater, FL 
23 John Ross CB 6-1 160 Fr. Clearwater, FL 
26 Curt Wunderlich CB 5-6 140 Fr. Burtrum 
30 Dan Thill IB 6-2 205 Sr. Trempealeau, WI 
31 Doug Brandt CB 5-10 170 Jr. Saskatoon, Sask., Canada 
32 John Mix CB 6-0 160 Jr. St. Paul 
34 Arnie Zopfi S 6-0 185 Sr. Osseo 
3S Ed Krugmire CB S-11 190 Sr. Caledonia 
36 Jeff Danko FB 5-11 200 Fr. Bloomington 
37 Rod Barkema CB 6-0 l 7S Sr. Klenune, IA 
38 Greg Mower CB 5-10 175 So. Chicago Ridge, IL 
40 William Jackson WB S-S lSS Jr. Cleveland, OH 
40 Charl es Richards CB S- 8 14S Fr . Glous t er, OH 
41 Lee Belawich SE 6- 0 180 Fr . Wes tchest er, IL 
41 Chris Moore WB S-6 170 Fr . Lima , OH 
42 Pete Balskus FB 6- 1 190 J r . Chicago , I L 
43 Keith Butdorf LB S-10 170 Fr . Fremont, OH 
43 Mike Sladky CB 5-11 170 So . Edina 
44 John Van De Walker LB S-11 170 So. Mazeppa 
45 Dan Samp SE 6-1 190 Sr. Shawano, WI 
46 Rich Bigaouette IB 6-0 185 So . Belle Plaine 
47 David Voss FB 6-0 195 Fr . Davenport, IA 
48 Mark Al s chlager IB 6- 2 190 Jr. Mapl e t on 
49 Ron Kasper TE 6- 3 19S Fr. Chicago Heights , IL 
SO Mike Ba l zer LB 6-0 185 Fr . Gary, IL 
Sl Wayne Smith DG S-9 200 So. Cosmos 
S2 Toby Lachey MG 5-5 16S Fr. New Carlisle, OH 
53 Craig Knichrehm C 6-1 210 Fr. Davenport, IA 
54 Marty Grogan LB 5-8 180 So. Evergreen Park, IL 
SS Stan Waznis LB 6-1 190 So. Joliet, IL 
56 Dave Kreni k C 6-0 21S Sr. LaCenter 
57 Gary Clausen DG 6- 1 210 Jr . Bl oomi ngton 
59 Mike Tieder LB 5-11 18S So . Park Forest, IL 
60 Tom Stal ey RG 6-0 22S Fr. Piqua, OH 
61 J on Duffy LG 6-0 220 So . Ri vers ide , IL 
62 Denny Riesgraf LB 5-9 190 Sr. Belle Plaine 
63 Lance Banach NG 5-10 20S So. Chicago, IL 
64 George Malinkey RG 5-11 190 Jr. Geneva, OH 
65 Kennon Burk RT 6-1 220 Fr. New Carlis le , OH 
66 Dan Malm LG 6-0 250 Jr . Waukegan, IL 
67 Tom Cepi can LG 5-11 190 Fr. Bettendorf, IA 
70 Bob Howes DT 6-2 210 Fr. Wi nona 
71 Tom Hin z DT 6-0 214 Fr. Newport 
72 Pet e Szymanski DT 6-1 210 Fr . Kenosha , WI 
73 Bob Brewer LT 6-4 225 Jr . Carlisle, OH 
74 Jeff Gray LT 6-3 215 Fr. Piqua, OH 
75 J oe Wi sniewski DT 6-1 225 Jr. Glenwood, IL 
76 Mi ke Balow RT 6-3 265 Sr. Redwing 
77 Mike Remick T 6-3 225 Fr. Faribault 
78 J ohn Lee RT 6-2 235 Fr. Chicago, IL 
79 Mike Kot eff DE 6-2 205 So. Teques t a, FL 
80 Dave Gri eve DE 5- 11 185 J r . Ga l esville , WI 
81 Tom Wunderli ch SE 5- 10 17S Sr. Wi nona 
82 George Biltgen SE 6- 1 190 So. Olympia Fields , I L 
83 Roger Esser DE 5-11 185 Jr. Glen Haven, WI 
84 Thoma s Mull enmaster TE 5-11 175 So. West Concord 
85 Har old Wolke DE 5-11 185 Fr. Chicago, IL 
86 Mi ke Fri tze DE 6- 1 190 J r. Hayfie ld 
87 Mi ke Schre i er TE 6- 4 212 Fr . Charles City, IA 
88 Wayne Cl ark TE 6-1 220 Jr . Carl is le, OH 
89 Dave Benson SE 6-0 170 Fr . Gr and Meadow 
92 Brad Barber TE 6-1 185 Fr . Mansf i e ld, OH 
HEAD COACH - Bob Kei s ter, DEFENSIVE COORDINATOR - Dr. John Mart i n, OFFENSIVE COORDINATOR -
Myron Smith, OFFENSIVE BACKS - Dave Scheithauer, OFFENSIVE LINE - Tim Mull aney, Gary Little, 
Don J ones , Bill Levija, DEFENSIVE BACKS - Tom Levija, Steve Schwartz, DEFENSIVE QBS & WIDE 
RECEIVERS - John Ei ckholt, DEFENSIVE ENDS & LINEBACKERS - J erry Eichman, TRAINER - Rex Ra ine, 
HEAD MANAGER - Al Johann, ASST. MANAGERS - J erry St evens , Bob Col lins , Ron Zopfi . 
SOUTHWEST MINNESOTA STATE COLLEGE 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown 
5 Bob Wilson HB 5' 81h 170 Jr. Chicago, IL 
7 Al Scheinhaus HB 5' 8 170 Fr. Miami, FL 
9 Doug Dobmeier OB 6' 2 180 Jr. Olivia, MN 
10 John Shields HB 6' 1 170 So. Milford, IA 
11 Tom Larsen OB 5' 11 175 So. Marshall, MN 
12 Mark Neese Spc. 6' 0 155 Fr. Indian Springs, NV 
14 Ed Walsh DHB 6' 1 180 Sr. Maynard, MN 
20 Dave Flanagan HB 6' 2 180 Jr. Galesburg, IL 
21 Paul McCann HB 6' 1 170 Fr. Eyota, MN 
22 Joe Pancotto WB 5' 7 168 So. Chicago, IL 
23 Steve Sander DHB 6' 1 175 So. Coon Rapids, MN 
24 Jim Williams DHB 6' 0 165 Fr. Clarkfield, MN 
30 Mike Krick DHB 5' 11 187 Jr. Lake Benton, MN 
31 John Hill DHB 5' 10 180 Jr. Slayton, MN 
33 Jeff Lang HB 5' 11 180 Fr. Hills-Beaver Creek, MN 
* 40 Lionel Bolden HB 6' 0 190 Sr. South Bend, IN 
* 42 Rich Froemling FB 5' 10 215 Sr. Chicago, IL 
50 Paul Paonessa G 5' 10 190 So. Clearwater, FL 
51 Mitch Rogge T 6' 0 210 Fr. Burnsville, MN 
54 Gary Sterner c 6' 0 190 So. Akron, OH 
60 Tom Bush G 6' 0 220 So. Gary, IN 
62 Paul Litwicki LB 5' 11 185 Fr. Lansing, IL 
63 Jerry Louwagie G 6' 0 195 So. Marshall, MN 
65 Gerald Long OT 6' 1 220 So. Dayton, OH 
68 Terry Gniffke G 5' 11 190 Fr. Cottonwood, MN 
69 George Brecheisen G 6'0 215 Jr. Riverdale, IL 
71 John Amdahl T 6'0 210 Jr. Atwater, MN 
73 Bruce Bodin DE 5' 10 190 Jr. Maynard, MN 
* 74 David Nummer T 6' 2 250 Sr. Chicago, IL 
75 Leroy Tift T 6' 2 230 Jr. Clearwater, FL 
76 Brian Mann G-T 6' 0 200 Fr. Luverne, MN 
77 Bill Schroeder T 6' 0 200 Fr. Bloomington, MN 
80 Greg Meyer DE 6' 0 190 Fr. Watertown, SD 
81 Roger Benson E 6' 0 220 So. Spring Grove, MN 
* 82 Greg Shaikoski E 6' 0 200 Sr. Marshall, MN 
84 Chad Wyffels E 6' 31/2 215 Sr. Marshall, MN 
86 Barry Weidauer G 6' 0 190 So. Cottonwood, MN 
87 Steve Flynn E 6' 0 190 Fr. Austin, MN 
*Captains 
Head Coach Mike Sterner; Assistant Coaches Jim Denevan and Don Palm 
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